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Ɇɚɯɿɧɨɜ ȼ.Ɇ. Cɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɚ ɩɚɪɚɞɢɝɦɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ
ɜɱɢɬɟɥɹ
ɉɚɜɥɸɤ Ɋ.Ɉ. ɋɨɰɿɚɥɶɧɚ ɩɚɪɚɞɢɝɦɚ ɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣ ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ
ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ
ɉɟɬɪɢɤ Ʌ.ȼ. Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ ɭ
ɡɦɿɫɬɿ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «ɉɪɚɤɬɢɱɧɢɣ ɤɭɪɫ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ» 
ɋɢɬɧɢɤ Ɉ.ȱ. ɋɭɱɚɫɧɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ȱɪɥɚɧɞɿʀ
ɋɿɧɟɥɶɧɢɤ ȱ.ɉ. ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɿ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ: 
ɞɢɫɤɭɪɫɢɜɧɢɣ ɨɝɥɹɞ
ɋɨɥɨɦɚɯɚ Ⱥ.ȼ. ɇɚɜɱɚɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ ɭ ɩɨɱɚɬɤɨɜɿɣ ɲɤɨɥɿ: ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɱɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ? 
ɒɟɥɟɫɬ ɇ.Ɉ. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɡɛɚɝɚɱɟɧɧɹ ɫɥɨɜɧɢɤɚ ɦɨɥɨɞɲɢɯ ɲɤɨɥɹɪɿɜ ɜ ɭɦɨɜɚɯ
ɩɨɥɿɤɭɥɶɬɭɪɧɨɫɬɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ
Ʉɨɜɚɥɟɧɤɨ Ʌ.ȼ., 
Ⱥɫɢɫɬɟɧɬ ɤɚɮɟɞɪɢ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ ɿ ɦɟɬɨɞɢɤ ʀɯ  
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ  
Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ  
ɎɈɊɆɍȼȺɇɇə ȱɇɒɈɆɈȼɇɈȲ ɄɈɆɍɇȱɄȺɌɂȼɇɈȲ
ɄɈɆɉȿɌȿɇɌɇɈɋɌȱ ɆȺɃȻɍɌɇɖɈȽɈ ȼɑɂɌȿɅə ɉɈɑȺɌɄɈȼɈȲ
ɒɄɈɅɂ ɁȺɋɈȻȺɆɂ ɉɊɈɎȿɋȱɃɇɈ ɈɊȱȯɇɌɈȼȺɇɈȽɈ
ȾȱȺɅɈȽȱɑɇɈȽɈ ɋɉȱɅɄɍȼȺɇɇə
ɍ ɫɬɚɬɬɿ ɪɨɡɝɥɹɧɟɧɨ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɿ ɲɥɹɯɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɲɨɦɨɜɧɨʀ
ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɜɱɢɬɟɥɹ ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯ ɤɥɚɫɿɜ ɡɚɫɨɛɚɦɢ
ɞɿɚɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ. ɍɜɚɝɚ ɩɪɢɞɿɥɟɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɸ
ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɩɿɞ ɱɚɫ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɿɚɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ. 
ȼɤɚɡɚɧɨ ɧɚ ɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ ɬɚ ɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɫɚɣɬɭ YouTube 
ɞɥɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɞɿɚɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ
ɜɱɢɬɟɥɹ. 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɿɧɲɨɦɨɜɧɚ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ, 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɟ ɞɿɚɥɨɝɿɱɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɬɟɦɚɬɢɤɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ
ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ, ɦɚɣɛɭɬɧɿɣ ɜɱɢɬɟɥɶ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ. 
ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɬɚ ʀʀ ɡɜ’ɹɡɨɤ ɡ ɜɚɠɥɢɜɢɦɢ
ɧɚɭɤɨɜɢɦɢ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɦɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢ. Ɍɟɧɞɟɧɰɿʀ ɿ ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɩɨɬɪɟɛɚɦɢ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɞɨ
ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɦɿɠɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯ, ɦɿɠɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɿ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɤɨɧɬɚɤɬɿɜ, ɹɤɿ, 
ɡɭɦɨɜɥɸɸɬɶ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ
(ȱɆ) ɭ ɜɢɳɨɦɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɤɥɚɞɿ (ȼɇɁ) ɍɤɪɚʀɧɢ. ɋɬɪɚɬɟɝɿɹ ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ
ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ, ɹɤɢɣ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɩɪɚɤɬɢɱɧɭ ɦɟɬɭ
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ, ɚ ɫɚɦɟ: ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɿɧɲɨɦɨɜɧɨɸ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨɸ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɸ, ɳɨ ɽ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ
ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɜɱɢɬɟɥɹ. Ɍɚɤ, ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɟɦɨɜɧɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ, 
ɡɨɤɪɟɦɚ ɫɬɭɞɟɧɬɢ, ɹɤɿ ɧɚɜɱɚɸɬɶɫɹ ɡɚ ɧɚɩɪɹɦɨɦ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ «ɉɨɱɚɬɤɨɜɚ ɨɫɜɿɬɚ», 
ɦɚɸɬɶ ɨɜɨɥɨɞɿɬɢ ɿɧɲɨɦɨɜɧɢɦ ɦɨɜɥɟɧɧɹɦ, ɹɤɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɚ
ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɜɚɬɢ ɫɜɨɸ ɿɧɲɨɦɨɜɧɭ ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɫɢɬɭɚɰɿʀ
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ. Ɉɬɠɟ, ɡɚɜɞɚɧɧɹ ȼɇɁ ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ
ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɜɱɢɬɟɥɹ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ, ɮɚɯɿɜɰɹ ɫɜɨɽʀ ɫɩɪɚɜɢ, 
ɡɞɚɬɧɨɝɨ ɞɨ ɦɿɠɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɜ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ.  
ɇɢɧɿ ɜɢɳɿ ɨɫɜɿɬɧɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɡɚɤɥɚɞɢ ɲɢɪɲɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɡ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ ɡ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɸ ɬɟɦɚɬɢɤɨɸ
ɞɥɹ ɧɟɦɨɜɧɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ, ɜ ɹɤɢɯ ɭɪɚɯɨɜɚɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩ
ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ, ɳɨ ɿɧɬɟɧɫɢɮɿɤɭɽ ɩɨɲɭɤ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ ɦɿɠ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ; ɩɪɢɧɰɢɩ
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɿɧɬɟɝɪɚɬɢɜɧɢɣ
ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɱɟɪɟɡ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿ
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɤɭɪɫɿɜ ɿ ɜɢɜɟɞɟɧɧɹ ʀɯ ɧɚ ɦɿɠɩɪɟɞɦɟɬɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ. 
ȱɞɟɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɦɚɽ ɧɚ ɦɟɬɿ ɪɭɯ ɞɨ ɜɢɳɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ
ɪɿɜɧɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɟɦɨɜɧɢɯ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɿɜ, ɚ ɫɚɦɟ: 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ʀɯ ɿɧɲɨɦɨɜɧɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɞɚɽ ɡɦɨɝɭ
ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɫɬɚɬɢ ɛɿɥɶɲ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɢɦɢ. ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ ɬɨɦɭ, 
ɳɨ, ɹɤ ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɪɟɚɥɶɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ
ɿɧɲɨɦɨɜɧɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ
ɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɦ, ɿ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ. ȼɢɪɿɲɟɧɧɹ ɰɿɽʀ
ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɦɨɠɥɢɜɟ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɞɿɚɥɨɝɿɱɧɨɝɨ
ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɧɚ ɞɭɦɤɭ Ɉ.Ȼ.Ɍɚɪɧɨɩɨɥɶɫɶɤɨɝɨ ɬɚ ɋ.ɉ. Ʉɨɠɭɲɤɨ ɞɥɹ
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɸ ɮɨɪɦɨɸ
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɽ ɞɿɚɥɨɝ ɡ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɦɨɧɨɥɨɝɭ, ɤɨɥɢ ɨɛɢɞɜɚ ɫɩɿɜɪɨɡɦɨɜɧɢɤɢ ɩɨ
ɱɟɪɡɿ ɨɛɦɿɧɸɸɬɶɫɹ ɩɨɲɢɪɟɧɢɦɢ ɦɨɧɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɹɦɢ» [5, c.60].
Ⱥɧɚɥɿɡ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɞɠɟɪɟɥ ɬɚ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ, ɜ ɹɤɢɯ ɡɚɩɨɱɚɬɤɨɜɚɧɨ
ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɨɡɧɚɱɟɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɬɚ ɧɚ ɹɤɿ ɚɜɬɨɪ ɪɨɛɢɬɶ ɨɩɟɪɬɹ. ɉɨɧɹɬɬɹ
ɿɧɲɨɦɨɜɧɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɭ ɦɟɬɨɞɢɰɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ
ɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɰɿ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɥɨɫɶ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɦɢ ɬɚ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɦɢ ɜɱɟɧɢɦɢ
(Ɉ.ȼɨɥɨɛɭɽɜɚ, Ƚ.Ʉɢɬɚɣɝɨɪɨɞɫɶɤɚ, ɋ.Ʉɨɡɚɤ, ɋ.Ɇɟɥɶɧɢɤ, Ɋ.Ⱦɠɨɧɫɨɧ, ɋ.ɋɚɜɿɧɶɨɧ, 
Ⱦ.ɏɚɣɦɫ). ɉɪɨɛɥɟɦɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɭ ɜɢɳɿɣ ɲɤɨɥɿ ɞɨɫɥɿɞɠɭɸɬɶ
ɧɚɭɤɨɜɰɿ Ƚ.ȱ. Ȼɨɪɨɞɿɧɚ, Ɉ.ɉ. ɘɰɤɟɜɢɱ, Ɍ.ɉ. Ȼɥɚɝɨɞɚɬɧɚ, ɂ.Ʌ. Ȼɢɦ, ɇ.ɇ.Ƚɟɡ,ȱ.Ⱥ. 
Ɂɢɦɧɹ, ɂ.ȼ. Ʉɚɪɩɨɜ ɬɚ ɿɧ. ɉɪɨɛɥɟɦɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɯ ɜɦɿɧɶ
ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɂ.Ⱥ. ȼ.Ʌ. Ʉɭɡɨɜɥɟɜɚ, ȼ.Ƚ. 
Ʉɨɫɬɨɦɚɪɨɜɚ, Ⱥ.Ⱥ. Ʌɟɨɧɬɶɽɜɚ, ȿ.ɂ. ɉɚɫɫɨɜɚ ɬɚ ɿɧ. ɉɢɬɚɧɧɹɦɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ
ɞɿɚɥɨɝɿɜ, ɹɤɿ ɛɚɡɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɿɣ ɨɫɧɨɜɿ ɡɚɣɦɚɥɨɫɹ ɛɚɝɚɬɨ ɜɢɞɚɬɧɢɯ
ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɜ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ , ɚ ɫɚɦɟ: Ⱥɪɬɟɦɨɜ ȼ.Ⱥ., Ȼɟɯ. ɉ.Ɉ., Ȼɥɢɡɧɸɤ
Ɉ.ȱ., Ƚɨɪɞɿɣ Ɉ.Ɇ., ɉɟɪɤɚɫ ɋ.ȼ., ɉɟɬɪɨɜɫɶɤɚ Ʌ.Ⱥ. ɬɚ ɿɧ. 
Ɇɟɬɚ ɫɬɚɬɬɿ – ɫɩɪɨɛɚ ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɢ ɿ ɡɚɫɨɛɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɧɨɝɨ ɞɿɚɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɬɢɩɢ
ɞɿɚɥɨɝɿɜ, ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɿ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɦ ɫɢɬɭɚɰɿɹɦ
ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ. 
ȼɢɤɥɚɞ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. əɤ ɜɠɟ ɛɭɥɨ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ, 
ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɭ ɧɚɜɱɚɧɧɿ ɞɿɚɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɹɤ
ɡɚɫɨɛɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɲɨɦɨɜɧɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ, ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚ
ɩɨɥɨɠɟɧɧɿ, ɳɨ ɩɿɞ ɱɚɫ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ ɞɥɹ ɩɨɬɪɟɛ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨʀ ɩɪɨɮɟɫɿʀ
ɩɢɬɨɦɚ ɜɚɝɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɩɪɢɞɿɥɹɬɢɫɹ ɧɟ ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɸ ɿɧɨɡɟɦɧɢɦɢ ɦɨɜɚɦɢ ɡɚɝɚɥɨɦ, ɚ
ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɸ ɩɿɞɦɨɜɨɸ ɩɟɜɧɨʀ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨʀ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ, ɧɚɜɢɱɤɚɦ ɬɚ
ɭɦɿɧɧɹɦ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɰɿɽʀ ɩɿɞɦɨɜɢ. [5, c. 10]. ɉɿɞɦɨɜɚ, ɹɤ
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɜɢɞ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɢ ɦɨɜɢ, ɹɜɥɹɽ ɫɨɛɨɸ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɦɨɜɧɢɯ ɿ
ɩɨɡɚɦɨɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɹɤɢɦɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɨɜɨɥɨɞɿɬɢ ɭ ɨɛɪɚɧɿɣ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣ ɫɮɟɪɿ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
Ɂɚɡɧɚɱɢɦɨ, ɳɨ ɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɞɨ ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɿɧɲɨɦɨɜɧɢɦ
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɦ ɞɿɚɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹɦ ɦɨɠɧɚ ɜɜɚɠɚɬɢ
ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɸ, ɹɤɳɨ ɜɿɧ ɜɨɥɨɞɿɽ ɬɚɤɢɦɢ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢ ɬɢɩɚɦɢ
ɞɿɚɥɨɝɿɜ, ɹɤ ɞɿɚɥɨɝ-ɞɢɫɤɭɫɿɹ, ɞɿɚɥɨɝ-ɨɛɦɿɧ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ, ɞɿɚɥɨɝ-ɪɨɡɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɿ
ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ; ɹɤɳɨ ɫɬɭɞɟɧɬ ɜɨɥɨɞɿɽ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɦɢ ɫɬɪɚɬɟɝɿɹɦɢ, 
ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɪɟɚɝɭɜɚɬɢ ɧɚ ɩɨɱɭɬɟ, ɦɚɽ ɞɨɫɬɚɬɧɿɣ ɡɚɩɚɫ ɡɧɚɧɶ ɡ ɥɟɤɫɢɤɢ ɿ ɝɪɚɦɚɬɢɤɢ, 
ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɣɨɦɭ ɜɿɥɶɧɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɬɢɫɹ. ɍ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɫɢɬɭɚɰɿɣ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ-
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɞɿɚɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɞɿɚɥɨɝɢ
ɡɦɿɲɚɧɢɯ ɬɢɩɿɜ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɞɿɚɥɨɝ–ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ + ɿɦɩɟɪɚɬɢɜɧɢɣ ɞɿɚɥɨɝ ɬɨɳɨ. 
ȼɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɞɿɚɥɨɝɭ - ɰɟ ɫɤɥɚɞɧɢɣ ɿ
ɛɚɝɚɬɨɝɪɚɧɧɢɣ ɪɨɡɭɦɨɜɢɣ ɩɪɨɰɟɫ, ɞɟ ɜɚɠɥɢɜɢɦɢ ɫɤɥɚɞɨɜɢɦɢ ɽ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ
ɩɢɬɚɧɧɹ, ɡ ɩɪɢɜɨɞɭ ɹɤɨɝɨ ɪɨɡɩɨɱɚɬɨ ɞɿɚɥɨɝ, ɿ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɚ ɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶ ɞɨ ɣɨɝɨ
ɜɟɞɟɧɧɹ, ɹɤɚ ɞɨɫɹɝɚɽɬɶɫɹ ɜɩɟɜɧɟɧɿɫɬɸ ɭ ɫɜɨʀɯ ɫɢɥɚɯ , ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɿɣ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɩɪɢɣɨɦ ɿ ɦɟɬɨɞ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɧɹ [1].  
ȼɚɠɥɢɜɢɦɢ ɭ ɰɶɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɽ ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɜɿɞɛɨɪɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɞɥɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɝɨ
ɞɿɚɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ. ȼɢɞɿɥɟɧɨ ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɜɿɞɛɨɪɭ
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ
ɞɿɚɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ: 
• ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɚɞɟɤɜɚɬɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɞɿɚɥɨɝɿɱɧɨɝɨ
ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɜɱɢɬɟɥɹ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ; 
• ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɢɯ ɞɿɣ, ɹɤɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɚɤɬɿɜ
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɜ ɬɢɩɨɜɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɞɿɚɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ; 
• ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ «ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨʀ ɥɟɤɫɢɤɢ», «ɥɟɤɫɢɤɢ ɧɚ ɜɢɛɿɪ». 
Ʉɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɚ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɿɫɬɶ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ ɞɢɤɬɭɽ
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɧɚɛɥɢɡɢɬɢ ɩɪɨɰɟɫ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɨ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ
ɦɨɜɨɸ, ɳɨ ɜɢɜɱɚɽɬɶɫɹ ɭ ɜɫɿɯ ɜɢɞɚɯ ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ. 
Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɫɢɬɭɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɽ ɨɞɧɿɽɸ ɡ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɞɿɚɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɜɚɪɬɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɞɿɚɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɿɫɬɶ ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ ɫɢɬɭɚɰɿʀ
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ, ɹɤɚ ɫɩɨɧɭɤɚɽ ɞɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ. Ɉɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ
ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ ɩɪɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɦɭ ɞɿɚɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɧɚɜɱɚɧɧɿ
ɽ ɣɨɝɨ ɞɜɨɫɬɨɪɨɧɧɿɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ: ɩɨ-ɩɟɪɲɟ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ
ɜɚɠɥɢɜɢɦɢ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɬɢ ʀɯ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ ɿɧɬɟɪɟɫ, ɚ, ɩɨ ɞɪɭɝɟ, 
ɩɨɜɢɧɧɿ ɫɩɪɢɹɬɢ ɪɨɡɤɪɢɬɬɸ ɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɿɧɲɨɦɨɜɧɢɯ
ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɯ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ , ɹɤɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɹɤɿ
ɧɚɜɱɚɸɬɶɫɹ ɡɚ ɧɚɩɪɹɦɨɦ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ «ɉɨɱɚɬɤɨɜɚ ɨɫɜɿɬɚ». Ɏɨɪɦɭɸɱɢ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ
ɿɧɲɨɦɨɜɧɭ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɭ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ
ɞɿɚɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿ ɡ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ ɩɨɜɢɧɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ
ɧɚɣɟɮɟɤɬɢɜɧɿɲɿ ɡɚɫɨɛɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. Ɍɚɤ, ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦ ɡɚɫɨɛɨɦ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
ɿɧɲɨɦɨɜɧɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɽ ɞɿɥɨɜɿ ɿɝɪɢ, ɜ ɹɤɢɯ
ɩɪɨɰɟɫ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ
ɧɚɛɥɢɠɚɽɬɶɫɹ ɞɨ ɪɟɚɥɶɧɨʀ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ɉɿɞ ɱɚɫ ɬɚɤɢɯ ɿɝɨɪ
ɫɬɢɦɭɥɸɽɬɶɫɹ ɦɢɫɥɟɧɧɽɜɨ-ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɩɿɞɜɢɳɭɽɬɶɫɹ
ɦɨɬɢɜɚɰɿɹ ɞɨ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ʀɯ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɞɿɚɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ. 
ȿɮɟɤɬɢɜɧɢɦ ɡɚɫɨɛɨɦ ɞɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɞɿɚɥɨɝɿɱɧɨɝɨ
ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɽ ɩɪɨɫɥɭɯɨɜɭɜɚɧɧɹ ɮɪɚɝɦɟɧɬɿɜ ɞɿɚɥɨɝɿɜ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ
ɚɧɝɥɨɦɨɜɧɢɯ ɤɿɧɨɮɿɥɶɦɿɜ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɮɿɥɶɦɢ
“ȼɱɢɬɟɥɶ ɪɨɤɭ”, “Lean on me”, ɹɤɿ ɚɤɬɢɜɿɡɭɸɬɶ ɪɨɡɭɦɨɜɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɿ
ɜɢɤɥɢɤɚɸɬɶ ɿɧɬɟɪɟɫ, ɚɞɠɟ ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɸɬɶ ɪɟɚɥɶɧɟ ɠɢɬɬɹ, ɞɨɩɨɦɚɝɚɸɬɶ ɞɨɥɚɬɢ
ɮɨɧɟɬɢɱɧɿ ɬɪɭɞɧɨɳɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɭ ɜɢɦɨɜɿ ɬɢɯ ɱɢ ɬɢɯ ɬɟɪɦɿɧɿɜ. ɍ ɞɿɚɥɨɝɚɯ
ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɸɬɶɫɹ ɛɚɝɚɬɨ ɦɨɜɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɭ
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɰɿɽʀ ɩɪɨɮɟɫɿʀ. Ⱥɥɟ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ
ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɧɚɩɪɹɦɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ «ɉɨɱɚɬɤɨɜɚ ɨɫɜɿɬɚ» ɦɨɠɭɬɶ ɜɢɧɢɤɧɭɬɢ
ɬɪɭɞɧɨɳɿ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɬɢɦ, ɳɨ ɧɟ ɜɫɿ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɜɨɥɨɞɿɸɬɶ ɞɨɫɬɚɬɧɿɦɢ ɧɚɜɢɱɤɚɦɢ
ɚɭɞɿɸɜɚɧɧɹ ɿ ʀɦ ɜɚɠɤɨ ɩɿɣɦɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɱɟɪɟɡ ɞɭɠɟ ɜɢɫɨɤɢɣ ɬɟɦɩ ɦɨɜɥɟɧɧɹ, 
ɩɪɨɤɨɜɬɭɜɚɧɧɹ ɚɜɬɨɪɚɦɢ ɫɥɿɜ, ɬɨɦɭ ɜɢɤɥɚɞɚɱ ɦɚɽ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɫɬɭɞɟɧɬɢ
ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɪɨɡɭɦɿɬɢ ɝɨɥɨɜɧɭ ɞɭɦɤɭ ɩɨɛɚɱɟɧɨɝɨ ɿ ɩɨɱɭɬɨɝɨ.  
Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɦɢ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɦɨ ɩɪɨɰɟɫ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɲɨɦɨɜɧɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɜɱɢɬɟɥɹ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ, ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦ ɡɚɫɨɛɨɦ ɽ ɿ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɫɚɣɬɭ YouTube, ɞɟ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿ ɪɿɡɧɢɯ ɤɪɚʀɧ ɜɢɤɥɚɞɚɸɬɶ
ɫɜɨʀ ɡɚɧɹɬɬɹ ɭ ɜɿɞɟɨ ɮɨɪɦɚɬɿ ɭ ɩɪɢɪɨɞɧɿɣ ɞɥɹ ɡɚɧɹɬɬɹ ɚɬɦɨɫɮɟɪɿ, ɳɨ ɞɚɽ ɡɦɨɝɭ
ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɬɢ ɪɿɡɧɿ ɦɟɬɨɞɢɤɢ, ɩɿɞɯɨɞɢ, ɮɪɚɡɢ ɤɥɚɫɧɨɝɨ ɜɠɢɬɤɭ, ɿ ɧɚɜɿɬɶ
ɜɿɞɩɪɚɰɶɨɜɭɜɚɬɢ ɩɨɱɭɬɭ ɜɢɦɨɜɭ ɫɥɿɜ ɿ ɪɟɩɥɿɤ. Ɉɩɪɚɰɶɨɜɭɸɱɢ ɭ ɩɚɪɚɯ ɨɛɪɚɧɿ
ɜɢɤɥɚɞɚɱɚɦɢ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ ɞɿɚɥɨɝɢ ɡ ɫɚɣɬɭ, ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɧɟɦɨɜɧɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ ɧɚɛɭɜɚɸɬɶ ɮɚɯɨɜɢɯ ɡɧɚɧɶ, ɹɤɿ ɽ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɫɤɥɚɞɧɢɤɚɦɢ
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ. 
ȼɢɫɧɨɜɤɢ ɬɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɩɨɞɚɥɶɲɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɬɨɣ
ɮɚɤɬ, ɳɨ ɪɿɜɟɧɶ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɞɿɚɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ
ɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɦ, ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦ ɽ ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɿ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-
ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɡ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɰɢɤɥɭ ȱɧɨɡɟɦɧɚ ɦɨɜɚ (ȱɆ) ɧɚ ɩɨɞɚɥɶɲɟ
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɿɧɲɨɦɨɜɧɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ
ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɜɱɢɬɟɥɹ ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯ ɤɥɚɫɿɜ. 
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ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɢ ɩɭɬɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɧɨɹɡɵɱɧɨɣ
ɤɨɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɭɱɢɬɟɥɹ ɧɚɱɚɥɶɧɢɯ ɤɥɚɫɫɨɜ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ  
ɞɢɚɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɪɟɱɢ. ȼɧɢɦɚɧɢɟ ɭɞɟɥɟɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɞɢɚɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɪɟɱɢ. 
ɍɤɚɡɚɧɚ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɶ ɢ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɫɚɢɬɚ
YouTube  ɞɥɹ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɶɧɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨɣ ɞɢɚɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɪɟɱɢ
ɛɭɞɭɳɨɝɨ ɭɱɢɬɟɥɹ.  
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɢɧɨɹɡɵɱɧɚɹ ɤɨɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɚɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ, ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɚɹ ɞɢɚɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɪɟɱɶ, ɬɟɦɚɬɢɤɚ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨɫɬɢ, ɛɭɞɭɳɢɣ ɭɱɢɬɟɥɶ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɵ. 
The article has highlighted the problem and ways of primary teacher foreign 
communicative competence forming due to dialogue professional speech. Attention 
has been paid to the usage of technical means during dialogue professional speech 
teaching. Stated expediency and topicality of using the materials from YouTube site 
for teaching of profession-oriented dialogical speech to the future teacher. 
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